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1 Il  s’agissait  de  mettre  en  évidence  un  ensemble  tour-courtines  supposé  être  la
construction primitive de la haute cour. L’étude a certifié l’homogénéité de l’ensemble.
2 La  tour,  rectangulaire  et  aux  angles  arrondis,  est  constituée  de  quatre  niveaux
planchéiés. Une restitution a permis de mettre en évidence une porte romane ouvrant
le second niveau de la tour et une porte à linteau droit surmonté d’un arc de décharge
ouvrant sur la courtine attenante.
3 Le premier état (XIIe-XIIIe s. ?) de cet ensemble pourrait revêtir la forme d’une tour et
d’un bâtiment porche planchéié, hypothèse qu’il conviendra de vérifier.
4 Le second état confère à la tour une fonction résidentielle, avec l’aménagement d’une
modeste cheminée, et connaît un renforcement du système défensif de la courtine est,
avec l’adoption d’un système de crénelage.
5 En  outre,  l’étude  aura  permis  de  recueillir  une  abondante  documentation  sur  le
chantier médiéval.
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Fig. 1 – Vue générale
Cliché : association La Diana.
 
Fig. 2 – Plan et vue de la tour porche
Cliché et DAO : C. Mathevot (La Diana).
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Fig. 3 – Relevé de l’élévation sud de la tour
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